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Тип статури жінок характеризує статевий розвиток. Нами вивчено морфограми у 103 дівчаток-підлітків та студенток у віці від 16 до 23 років. Морфограми будували за показниками зросту, віку, обводу грудної клітини, семи зовнішніх розмірів кісткового таза.  Типи морфограм порівнювалися з особли-востями менструальної функції кожної з досліджуваних.  Нормальну, жіночу статуру мали 61,2 % досліджуваних. В названій групі менструальна функція почалася за терміном та не мала відхилень. У 8,7 %  обстежених знайдено інфантильний тип статури. У цих дівчаток знайдено обтяжений анте, постнатальні періоди життя, запізніле менархе. Крім того, в іншій групі встановлено,  що на тлі відсутності ростових змін відзначається незначне зменшення обводу грудної клітини (р<0,05) та значне зменшення розмірів таза, що вказує на формування змішаного  типу статури у 30,1 % дівчаток підлітків та студенток, що свідчить про андрогенізацію жіночого організму у пубертатному віці. Підтвердженням цього було пізнє менархе, рідкі менструації з менархе (опсо,- аменореї). 
Отже, проведені дослідження показали, що в Сумській популяції превалює жіночий тип статури у 61,2 %, змішаний тип статури у 30,1 %, інфантильний тип- у 8,7 % жінок. Тип морфограми відзеркалює статевий розвиток жінки та корелює зі змінами менструальної функції. Названий метод потребує мінімальних економічних затрат та мусить бути впровадженим у широке коло практичних лікарів-гінекологів.


